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Vähittäiskaupan myynnin volyymin kasvu syyskuussa voimakkaampaa 
kuin tukkukaupan.
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi syyskuussa 
5-5 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Yksittäisis­
tä toimialoista kehittyivät erityisen suotuisasti autokaupat, joiden 
myynnin volyymi nousi 70„2 % ja rautakauppatavaroiden ja rakennus­
tarvikkeiden tukkukaupat, joiden myynnin lisäys oli 20.0 %.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymin muutos oli syyskuussa 12.5 % 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksittäisistä 
toimialoista lisäsivät myyntiään voimakkaasti autokaupat, joiden 
myynnin volyymin nousu oli 59»0 %, ja sähkö- ja radiotarvikekaupat, 
joiden myynnin volyymin muutos oli 65.9 %- Muista suotuisasti kehit­
tyneistä toimialoista mainittakoon rauta-, kone- ja maataloustarvike- 
myymälät (27.9 %) > kultasepänliikkeet ja kellokaupat (26.3 %) ja 
muut rauta-aian myymälät (25.3 %).
Detaljhandelns försäljning i September ökade mer än partihandelns
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pa Statistikcentralen 
steg i September med 5-5 % jämfört med motsvarande manad föregaende 
ár. Till de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolym ökade 
kräftigt hörde bl.a. bilpartiaffärer, vars försäljningsvolym ökade 
med 70.2 % och partinffärerna inora järnvaru- och byggnadsmaterial- 
branscherna, vars volym ökning var 20.0 %.
Detaljhandelns totala försäljningsvolym Ökade i September med 12.5 % 
jämfört med motsvarande manad föregaende ár.. Till de enskilda branscher, 
vilkas försäljningsvolymer ökade stärkt hörde bl.a. bilhandeln, vars 
försäljningsvolym ökade 59.0 % och el-, radio och hushállsmaskins- 
handeln, vars försäljningsvolym ökade med 65.9 %• Bland de övriga 
branscherna, vilkas försäljningsvolym ökade gynnsamt kan nämnas 
handeln med järnvaror, maskiner och lantbruksredskap (2.7-9 %)» 
guldsmeds- och uraffärer (26.3 %) och andra affärer i järnbranschen
(25.3 %).
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I -
1972
Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
IX 2 201.9 678.7 201.8 119.2 52.3 146.5 103.8
IX 6 260.5 2 063.2 599.8 359.8 115.1 ¿+06.3 278.5
IX 17 969.9 5 725.4 1 715.2 1 028.1 320.9 1 107.7 823.0
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
IX 191 173 193 160 203 214 299
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mänader)
72/71
VII - 
I -
1972
IX + 11.6 + 7.7 + 7.2 + 14.3 + 10.3 + 27.2 + 6.6
IX + 15.8 + 13.8 + 1 1 . 4 + 16.1 + 11.2 + 25.7 + 20.4
IX + 15.1 + 15.0 + 17.1 + 18.1 + 11 .1 + 23.2 + 21.6
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
IX 157 143 160 133 179 163 239
Volyyminmuutos 1972/1971 #ia (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 °/° (Jämförande med motsvarande mänader)
72/71 IX + 5.5 ■ + 0.2 * 1.0 + *+-7 + 0.9 + 20.0
VII - IX + 9.0 + 6.0 + 3.0 + 6.2 + 3.^ + 17.8
I - IX + 8.6 + 7.7 + 9.2 + 8.8 + 6.3 + 15.7
+ 1.1 
+ 13.8 
+ 15.9
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
IX 30.2 64,7 154.0 249.5 224.'3 20.2 63.2
IX 61.1 178.1 392.4 72*f. 4 6 14.1 62.3 169.7
IX 157.7 536.1 1 243.8 2 184.2 1 868.0 168.7 426.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 1C0)
IX 250 174 217 186 192 141 271
93.5
235.7
664.3
223
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mänader)
IX - 2.9 4- 11.2 4- 67.6 4- 9-9 4- 2.7 - 3.4 + 2.1 4- 16.9
IX + 8.7 4- 15.2 + 83.7 4- 4.5 ■4- 8.1 4- 18.4 + 5.3 + 24.1
IX 4- 11.8 4- 11.0 + 18.2 4- 10.5 4- 10.9 + 11.2 + 7.8 4- 22.7
Volyymi- indeksi - Volymindc5X (1968 = 100)
IX 199 142 177 163 146 122 215 184
Volyyminmuutos 1972/1971 %‘a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymiörändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mänader)
IX - 12.7 4- 0.2 + 70.2 4- 10.3 - 3.1 - ■ 7.0 4- 1 .6 + 11.1
IX - 2.2 + 4.0 + 83.9 + 3.2 4- 1.4 + 12.4 + 4.4 + 17.5
IX 4- 1.4 4- 2.8 4- 10.7 4- 8.5 + 3.7 + 5-5 + 5.9 4- 16.3
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Myynti (ml. lvv) Försäljning (inkl. omsättningsskatt) 
Milj. mk
1972 IX 137.8 52.5 369.3 371.8 20.1 277.6 20.5 35.7 17.9
VII - IX 391.7 '158.6 1 123.3 1 130.0 55.8 851.0 58.5 103.4 61.3
I - IX 1 086.7 41 7 A 2 962.3 3 158.2 161.7 2 370.2 174.5 295.6 156.2
Arvdndeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 IX 201 173 137 148 216 147 129 135 158
Arvonmuutos 1972/1971 $:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
72/71 IX + 28.5 t 15.9 + 8.0 + 20.0 + 21.1 + 18.9 f 13.3 + 26.1
VII - IX + 24.6 + 17.2 + 10.8 + 18.3 + 13.9 + 18.2 + 13.2 + 18.8
I - IX + 22.9 + 14.3 + 10.4 + 14.8 + 13.4 + 13.9 + 17.2 + 18.5
Volyymi--indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 IX 167 143 116 121 176 120 107 109
+ 33.6 
+ 27.7 
+ 21.9
131
Volyyminmuutos 1972/1971 %'•& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
72/71 IX + 19.8 + 7.9 + 0.4 + 9.7 + 10.8 + 8.8 + 3.0 + 14.6
VII - IX + 15.6 + 8.8 + 3.0 + 8.2 + 4.3 + 8.1 + 3-2 + 7.6
I - IX + 14.8 + 6.6 + 3.4 + 5.9 + 4.8 + 4.9 + 7.2 .+ 9.'1
+ 23.3 
+ 19.3 
+ 14.5
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
IX 136.7 10.0 11.8 *i0 . 6 52.3 22.0 32.7
IX 356.7 23.3 32.0 103.0 139.8 58.6 83.1
IX 1 078. ¿1 73.6 9^.9 321.0 ¿119.6 169.3 227.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
IX 136 128 122 140 133 150 203
Arvonmuutos 1972/1971 %:a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
IX + 15.9 + ¿1.2 + 11.3 + 18.O + 16.5 + 19.6
IX + 11 .2 - 0.9 + 5.3 + 10.2 + 12.9 + 18.1
IX + 9.8 + 5-3 + 6.5 + 9.3 + 11.9 + 9-8
+ 16.*1 
+ 1*1.5 
+ 18.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100^
IX 120 113 106 122 116 138 168
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
VolymfÖrändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
IX + 8.8 - 2.2 + 3.0 + 9.9 + 8.6 + 16.0 + 6.7
IX + *i.7 - 6.8 - 1.7 + ■3.1 + 5.8 + 1¿1.6 + • *i.*i
IX + **.3 + 0.2 + 0.1 + 3.3 + 5.7 + 7.0 + 10.1
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
IX 124.7 49.1 12.0 51.5 12.1 12.2 37.2
IX 373.7 144.6 41.7 149.6 37.8 38.4 95.2
IX 981.1 375.8 119.5 395-6 90.2 103.0 250.0
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
12.6
38.2
11 0 .9
IX 181 171 14S 209 159 1Á7 162 113
Arvonmuutos 1972/1971 $:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförände med motsvarande mánader)
IX + 27. A + 8.6 + 25.0 + 52.4 + 30.1 + 34.1 + i4.5
IX + 32.5 + 11.7 + 20.5 + 68.5 + 29.9 + 37.6 + 19.7
IX + 21.1 + 16.3 + 19.3 + 27.1 + 19.5 + 20.3 + 15.5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
IX 160 139 126 204 137 116 125 90
Volyyminmuutos 1972/1971 $:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförände med motsvarande mánader)
IX + 27.9 + 1.8 + 15.9 + 65.9 + 25.3 + 26.3 + 0.7
IX + 32.2 + 4.4 + 11.3 + 82.6 + 24.1 + 24.2 + 5.7
IX + 18.5 + 9.3 + 10.7 + 30.8 + 13.8 + 9-9 + 4.8
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Myynti (Ml. lvv) Försäljning (inkl. omsättningsskatt) 
Milj. mk
IX 41.1 6.8 101.3 197.6 46.5 1 680.8 125.4
IX 111.9 18.0 322.2 562.5 126.3 4 929.8 390.0
IX 345.1 72.5 903.7 1 747.7 357.5 13 801.7 998.O
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
IX 151 126 143 196 189 156 170
Í 806.2 
5 319.8 
14 799.7
157
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvanande mánader)
IX + 23.8 + 21.4 + 1.3 + 58.6 + 27.0 + 19.9 + 26.7
IX + 19.0 + 16.9 + 5.7 + 65.2 + 26.2 + 20.5 + 22.3
IX + 16.8 + 12.6 + 7.5 + 19.4 + 24.0 + 14.8 + 13.9
+ 20.4 
+ 20.6 
+ 14»7
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
127 120 109 159 161 130 131 130
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymforändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
IX + 9.9 + 25.0 - 5.7 + 59.0 + 19.0 + 12.3 + 15.6
IX + 5.7 + 21.0 - 1.7 + 64.1 + 18.8 + 12.5 + 11 .6
IX + 7.6 + 11.0 + 0.2 + 11 .9 + 15.9 + 7.4 + 7.2
+ 1 2 . 5  
+ 12.5 
+ 7.3
